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Dolmabahçe Müzesinde 
bugünün Italyan sanatı
■ Sergisini günde binden fazla İstanbullu geziyor
i
Fioravante Seibezzl’nin “Linz” peyzajı
H ARPTEN sonranın, yani son on yılın İs­tanbul için en mü­
him sanat hareketi, şüphe 
yok ki Dolmabahçe Resim 
ve Heykel Müzesinde açıl­
mış bulunan bugünün Ital­
yan sanat sergisidir. Dün­
ya sanat tarihinden, renkli
Serginin bir hususiyeti 
de, şehrimiz sanat muhit­
lerine, Italyanm Ankara 
Büyükelçisi, Kont Pietro- 
marchi’nin şahsiyetini ifşa 
etmek oldu. Filhakika, 25 
Nisan Cumartesi günü, 
serginin açılış merasimin­
de bulunanlar, Büyükelçi­
Calo Aldo'nun oyma bir heykeli
reprodüksiyonlarından az 
çok tanıdığımız primitifler 
ve Rönesans devrinin bü­
yük Italyan sanatkârları­
nın yanında bugünün sa­
natkârlarından pek azı ile 
temas haline geçebilmiştik. 
Sergi, memleketimizin bu 
vâdideki noksanını tamam­
lamak bakımmdan büyük 
bir ehemmiyet taşıyor, bu 
itibarla onun tertibi ile a- 
lâkadar olanları tebrik et­
mek vazifemizdir.
nin sanat meseleleri ile çok 
yakından alâkadar ve hat­
tâ  bu sahada şahsî ve “iné­
dit,, görüşlere sahip bu­
lunduğuna şahit olarak hoş 
bir sürprizle karşılaştılar, 
derin bir memnuniyet his­
settiler. Netice şu oldu ki, 
hakikî sanat hâdiselerine 
hiç bir zaman yabancı kal- 
mıyan İstanbullular, ser­
giye şimdiye kadar az gö­
rülmüş bir alâka izhar et­
tiler, etmekte de devam e­
diyorlar. Filhakika, sergi­
yi her gün, ortalama ola­
rak bin İstanbullu ziyaret 
etmektedir. Bu rakama, 
şehrimizin muhtelif mek­
teplerinin öğrencileri de 
dâhildir ki, sanat terbiye­
si bakımından en mühim 
cihet de budur.
Heyeti umumiyesiyle, I- 
talyanm bugünkü sanatı, 
eski devresi ayarında de­
ğildir. Bunu tabiî görmek 
lâzımdır. Nitekim, bugü­
nün İtalyan sanatının,Fran- 
sada toplanmış olan devri­
mizin büyük sanatkârları­
nın tesiri altında kalmış 
bulunmasını da tabiî gör­
mek icap ediyor. Çünkü, 
zamanımızın büyük sanat- 
Kârları, şahsiyetlerini ve 
tarzları ne olursa olsun, 
sanatlarım ekseriyetle o- 
nun klâsik devirlerinden al­
mışlardır, ve şayet, bugün, 
primitiflerin ve Rönesans 
üstatlarının torunlarına bir 
tesir icra ediyorlarsa, bu 
sadece asıl tesirin bir iade­
sinden ibaret sayılabilir.
Başlarken bahsettiğim 
bir noktaya avdet edece­
ğim, Italyanın klâsik dev­
resine ait sanatkârları az 
çok tanıyoruz, demiştim. 
Fakat onları asıllarından 
görmek büsbütün başka 
bir derstir, bir başka sa­
nat zevkidir, yapıcı bir kül­
tür unsurudur. Bu itibarla 
memleketimizde, muhtelif 
Avrupa memleketlerine ya­
pıldığı gibi, Italyanm klâ­
sik devresinin şaheserlerin­
den mürekkep bir sergi 
yapılabilirse, “Venedik 
Biennale,, sinin delâletiyle 
tertip edilen bugünkü ser­
ginin taçlanması olacaktır, 
ve, sanat yoliyle tanışma, 
birlik, sulh tesisi vâdisinde 
muhtelif milletlerarası te­
şekküllerin sarfettikleri 
gayretlere de büyük mik­
yasta bir yardım teşkil e- 
decektir. — fa.
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